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En la presente investigación se planteó el siguiente problema ¿Cuál es la 
influencia del contenido del fan page Generación Kpop en la identidad cultural 
de los jóvenes asistentes a la reunión ARMY BUS realizada en el Campo de 
Marte del distrito de Jesús María,2017? Asimismo, se determinó el siguiente 
objetivo: Determinar la influencia del contenido del fan page Generación Kpop 
en la identidad cultural de los jóvenes asistentes a la reunión ARMY BUS 
realizada en el Campo de Marte del distrito de Jesús María,2017. Para ello se 
utilizó la técnica de las encuestas y el instrumento utilizado en este proyecto fue 
el cuestionario. Llegando a la siguiente conclusión, Como primera conclusión en 
base al resultado arrojado con respecto a los jóvenes encuestados, se determina 
que no hay influencia entre el contenido de la fan page Generación Kpop en la 
identidad cultural. Ya que los jóvenes encuestados manifiestan al no frecuentar 
constantemente la fan page estudiada, no perciben que haya un cambio en los 
elementos de su identidad cultural. 


























In the present investigation is the following problem What is the influence of the 
content of the page of the Generation Kpop fan in the cultural identity of the young 
people attending the meeting ARMY BUS performed in the field of Mars of the 
district Jesus Maria, 2017? It also determined the following objective: To 
determine the influence of the content of the fan page Generación Kpop in the 
cultural identity of the young assistants an ARMY BUS meeting held in the Mars 
field of the district of Jesus Maria, 2017. For this purpose, Of the surveys and the 
instruments used in this project for the questionnaire. Concluding the conclusion, 
As a first conclusion based on the result thrown out with respect to young 
respondents, it is determinant that there is no influence between the content of 
the Kpop Generation fan page in cultural identity. Since the young respondents 
say they do not constantly patronize the fan page, they do not perceive that there 
is a change in the elements of their cultural identity. 
 




























Vivimos en un país multicultural, en donde hay choque de culturas casi todos los 
días por la gran cantidad de extranjeros por ser un centro turístico. Es ahí donde 
podemos observar como las culturas entrantes chocan con la nuestra 
compartiendo distintos elementos que pueden llegar a ser adoptados durante el 
tiempo que estas culturas se encuentren. 
La siguiente investigación titulada “La influencia del contenido de la fan page 
Generación Kpop en la identidad cultural de los jóvenes asistentes a la reunión 
ARMY BUS realizada en el Campo de Marte del distrito de Jesús María,2017” se 
realizó con la finalidad de saber si cierto contenido de fan page estudiada puede 
provocar algún cambio en la identidad cultural de las personas que la consultan. 
 
Como antecedentes hemos podido obtener tres trabajos, el primero es de Martel 
(2010), con su libro Cultura Mainstream que nos dice: 
 
“El objetivo de esta investigación es comprender las mutaciones 
fundamentales que están atravesando la industria del cine y de la música, 
el entretenimiento televisado, los medios de comunicación, la edición, el 
teatro comercial, los parques de atracciones, los videojuegos, los mangas 
y ver la revolución que causa el Internet indirectamente en el sector de las 
industrias”. (Martel,2010, p.262) 
 
Como segundo antecedente tenemos a Rojas (2011), con el libro Identidad 
Cultural e Integración. Desde la Ilustración hasta el Romanticismo 
Latinoamericano el cual nos indica que: 
“El Romanticismo decimonónico iberoamericano y latinoamericano, se 
sostiene y prueba que la génesis y desarrollo de la identidad cultural, como 
tipo de identidad, en un aporte de la Ilustración Hispano Portuguesa 






primeras décadas del siglo XIX. Prolongándose en alguno de estos casos 
más allá de estos años”. (Rojas, 2011, p.154) 
Y por último tenemos la tesis de Aguilar (2015) La influencia del internet en la 
pérdida de identidad cultural de los estudiantes de la escuela de educación 
general básica “23 de julio” del Cantón Mejía, Parroquia Aloasí en el periodo 
lectivo 2014 – 2015 quien indica que: 
“El trabajo investigativo tiene como objetivo reducir la Influencia del Internet 
en la pérdida de Identidad Cultural, mediante la creación de estrategias que 
serán expuestas a docentes, estudiantes y padres de familia. Concluyendo 
así, que internet es una herramienta que se debe manejar de forma 
adecuada, debido a que es fuente de la adquisición de nuevas formas de 
comportamiento en los niños y jóvenes”. (Aguilar, 2015, p.68) 
Esta investigación se hace con el fin de tener un acercamiento sobre la influencia 
que puede tener el contenido publicado diariamente en el fan page Generación 
Kpop y ver si ha llegado a provocar algún cambio sobre la identidad cultural de 
los jóvenes mediante sus publicaciones. 
Todo esto lo haremos a través de encuestas a los jóvenes que puedan verse 
relacionados a la cultura coreana. 
Con esta investigación esperamos tener datos que podrían servir para más 
investigaciones, ya que sabemos bien que el Perú es un país pluricultural y que 
el peruano siempre va a estar en choque con culturas ajenas a la nuestra. 
Podría tomarse como ejemplo la llegada de la cultura occidental al Perú, en 
específico en la costa. Arguedas (2012) nos dice: “En la costa toda la población 
nativa y los esclavos importados tuvieron que asimilar todos los elementos de la 
cultura occidental cuyo conocimiento era indispensable para sobrevivir” 











En este caso fueron obligados a adquirir esa nueva identidad cultural proveniente 
de occidente, pero hoy en día podemos observar que todos estos elementos 
(religión, política, economía, etc.) ya fueron asimilados como cultura a lo largo 
del tiempo. 
Y porque tomar como suyas las características de esa otra cultura, esto puede 
ser explicado por Portocarrero (2013), quien nos dice: “La asociación entre el 
color blanco de la piel, la prosperidad económica y la felicidad familiar es el 
fundamento de la utopía del blanqueamiento” (Portocarrero, 2013, p.168) 
 
Todo esto enfocándolo en nuestro contexto podemos tomarlo como la necesidad 
del hombre a sentirse superior y si los elementos de esa cultura lo hacen sentir 
así, pues adoptara esa identidad sin ningún problema. 
Para esta investigación optamos como primera variable “Contenido de un fan 
page” la cual tiene como definición: 
Según Aguiar (2015): 
 
“Una Fan page es una página creada especialmente para las marcas, 
empresas, blogs, entre otros. 
Diferente de una  cuenta  común  personal,  es  un   espacio   que   reúne 
fans/seguidores en lugar de amigos, y puedes crear una comunidad fiel a 
tu empresa, además de fortalecer la presencia y la impresión que los demás 
tienen de ella”. (Aguiar, 2015. párr. 5) 
Es decir, que, a comparación de un perfil personal de Facebook, en una fan page 
tienes contacto con personas que tienen intereses en común contigo, sin 
necesariamente tener un lazo de amistad con las personas que contactan 
contigo mediante la fan page. 
Según Todo Marketing (2014): 
 
“Las Fan Page o también llamadas Facebook Pages son páginas 
públicas creadas en Facebook, en donde puede poner toda la información 
 
 





de tu empresa, institución, organización, etc. Y generar contenido para 
 
logras más “likes” y así establecer una relación de cliente – empresa, con 
el fin de aumentar ventas si es el objetivo. Es decir que también puedes 
buscar un beneficio social, cambio de alguna actitud, etc. Las Fan Page 
pueden ser creadas por cualquier persona en cualquier momento y son 
totalmente gratis, pero se rigen bajo las reglas de Facebook para su 
difusión”. (Todo Marketing, 2014, párr.3) 
Es decir, que una fan page genera contenido para poder llegar a tener alcance 
con las personas que la visitan y así llegar a crear una relación con sus visitantes 
y posiblemente obtener algún beneficio o cambio en sus seguidores. 
Como segunda variable tenemos la “Identidad cultural” la cual tiene como 
definición: 
Según Fitss (1965): 
 
“La identidad es uno de los principales factores que describe la percepción 
que una persona tiene de sí misma. Los otros factores serian el self físico, 
el self ético-moral, el self personal, el self familiar, el self social, la 
autoaceptación, el comportamiento y la autocrítica.” (Fitss,1965) 
Es decir, la identidad es lo que pensamos sobre nosotros mismos, sin importar 
lo que puede haber dicho alguna otra persona de nosotros. 
Para Geertz (2002): 
 
“La cultura es la trama de significados en función de la cual los seres 
humanos interpretan su existencia y experiencia, así mismo como 
conducen sus acciones; la estructura social es la forma que asume la 
acción, la red de relaciones sociales realmente existentes. La cultura y la 
estructura social no son, entonces, sino diferentes abstracciones de los 









Es decir, la cultura son elementos adquiridos de acuerdo a experiencias dadas 
por nuestro entorno. 
Para Luckmann (1971): 
 
“La identidad cultural no es algo sustancial, interno al individuo, sino que se 
construye en interacción con el medio, esta se construye a través de 
procesos sucesivos de socialización, a través de estos procesos la persona 
interioriza maneras de sentir, de pensar y de actuar características de la 
sociedad en la cual vive, y más especialmente de medio sociocultural más 
cercana a ella”. (Luckmann,1971) 
Es decir que la identidad cultural se crea a partir de que la persona comienza a 
sociabilizar y esta interacción le empieza a dejar elementos que adquiere como 
suyos. 
Según Batista (2005): 
 
“La identidad cultural es expresión de los individuos y la sociedad, de los 
valores éticos y estéticos donde unos y otros se conocen y reconocen tanto 
a sí mismos como a los que los rodean en una atmósfera sociohistórica y 
cultural sujeta a transformaciones del individuo y del grupo”. (Batista, 2005) 
Es decir que la identidad cultural se adquiere al dar a conocer ciertos aspectos 
de una persona y estos al tener contacto con los aspectos de otras pueden llegar 
a coincidir, así como también crear cambios en ambas personas. 
Según Ubieta (1993): 
 
“La identidad cultural interviene en la viabilidad individual de una cultura, su 
énfasis y autoconciencia de esa individualidad, pero también como camino 
a la integración en una colectividad, es decir como autoconciencia de una 
determinada pertenencia a la totalidad. La identidad depende de una 
autoasimilación del mismo proceso que integran las partes que la 








Es decir que la identidad cultural llegar a crearse al encontrarte en un entorno en 
el que deseas encajar de modo tal que comienzas a adoptar las partes que 
componen esta cultura. 
La teoría de la comunicación elegida para esta investigación fue la Teoría de los 
efectos limitados 
En esta teoría Lazarfeld (1964) nos dice que cada persona escoge e interpreta 
los mensajes de los medios, pero que estos pasan por un filtro que tiene cada 
individuo según sus características psicológicas, estas características pueden 
ser el contexto social en el que vive y también sus costumbres. 
Complementando lo dicho por Lazarfeld, Hovland (1997) nos dice que hay tres 
procesos selectivos que actúan como filtro para los mensajes que escogen estos 
individuos: 
“-Atención Selectiva: Proceso por el cual uno atiende o se expone a 
mensajes que van de acuerdo con las creencias y valores previos, es decir, 
que uno evita ver u oír mensajes que no están de acuerdo con lo que piensa 
de antemano. 
- Retención selectiva: De la misma manera, solo se retiene o recuerda los 
mensajes consistentes con lo que previamente se piensa. 
-Percepción selectiva: En muchas ocasiones las personas interpretan 
mensajes que, aunque sean contrarios a sus creencias son interpretados 
con base en creencias y actitudes preexistentes.” (Hovland, 1997, p.102) 
Interpretando esto de acuerdo a nuestro contexto, podemos decir que las 
personas que lleguen a tener una influencia del contenido de la fan page 
estudiada, es porque escogen y consumen solo el material que está relacionados 
al contexto, costumbres e intereses con los que viven. 
Nuestra realidad problemática explica que el año 2012, llego por primera vez a 
Lima uno de los grupos ícono del kpop, el grupo coreano JYJ, muy reconocido 









las fans peruanas quienes fueron a recibirlos al aeropuerto, llegando incluso a 
un nivel de acoso extremo hacia el grupo. Todos estos sucesos darían inicio a lo 
que fue el máximo despegue de la cultura coreana en el Perú. 
Con la llegada de este grupo y al ver la reacción de las fanáticas de la cultura 
coreana ante este tipo de género musical varias productoras nacionales 
decidieron apostar por seguir trayendo a grupos de kpop o música coreana, 
siguiendo así con la ola hayllu durante los años siguientes. 
Agrupaciones coreanas reconocidas mundialmente fueron llegando año tras año 
a nuestro país, pero las productoras ya no solo apostaban por agrupaciones 
musicales, si no también es el caso de actores de doramas o dramas coreanos, 
quienes realizaban Fan Meetings (sistema coreano de realización de eventos 
con artistas) con sus fans para poder interactuar con ellas. 
Todos estos sucesos hicieron que las fanáticas adoptaran ciertos elementos 
provenientes de la cultura coreana como el lenguaje, la comida y hasta la forma 
de vestir, provocando ciertos cambios en las personas que seguían esta cultura, 
también cierta tendencia por actividades culturales tales como el baile y el canto 
a raíz de haber conocido esta cultura, esto fue aprovechado por varias 
instituciones y productoras que al darse cuenta de lo rentable que venía siendo 
todo el movimiento hayllu y al ver que los fanáticos de la cultura coreana decidían 
seguir a imagen y semejanza todo lo relacionado a Corea decidieron apostar por 
eventos para promover esta cultura, otras instituciones como escuelas de baile 
decidieron incluir el kpop como un curso más para todas las fanáticas. 
A raíz del despegue de la cultura coreana en el Perú las fanáticas necesitaban 
saber más de sus artistas, ya que al ser una cultura que se encuentra al otro lado 
del mundo ningún medio de comunicación convencional transmitía información 





Facebook muchas páginas decidieron apostar por dar información referente a la 
cultura coreana. 
Generación Kpop, es una página que transmite todo tipo de información 
relacionada a la cultura coreana, aunque por su nombre pareciera que solo 
informan sobre temas de kpop o música coreana, la página también transmite 
información sobre los dramas coreanos y también diversos escándalos de lo que 
se podría decir la “farándula” coreana. 
Problema General 
 
- ¿Cuál es la influencia del contenido del fan page Generación Kpop en la 
identidad cultural de los jóvenes asistentes a la reunión ARMY BUS realizada en 
el Campo de Marte del distrito de Jesús María,2017? 
Problemas Específicos 
 
- ¿De qué manera influye el contenido audiovisual de la fan page Generación 
Kpop en el lenguaje de los jóvenes asistentes a la reunión ARMY BUS realizada 
en el Campo de Marte del distrito de Jesús María,2017? 
- ¿De qué manera influye el contenido audiovisual de la fan page Generación 
Kpop en las costumbres de los jóvenes asistentes a la reunión ARMY BUS 
realizada en el Campo de Marte del distrito de Jesús María,2017? 
- ¿De qué manera influye el contenido escrito de la fan page Generación Kpop 
en el lenguaje de los jóvenes asistentes a la reunión ARMY BUS realizada en el 
Campo de Marte del distrito de Jesús María,2017? 
- ¿De qué manera influye el contenido escrito de la fan page Generación Kpop 
en las costumbres de los jóvenes asistentes a la reunión ARMY BUS realizada 









- Determinar la influencia del contenido del fan page Generación Kpop en la 
identidad cultural de los jóvenes asistentes a la reunión ARMY BUS realizada 




- Determinar la influencia del contenido audiovisual de la fan page Generación 
Kpop en el lenguaje de los jóvenes asistentes a la reunión ARMY BUS realizada 
en el Campo de Marte del distrito de Jesús María,2017 
- Determinar la influencia del contenido audiovisual de la fan page Generación 
Kpop en las costumbres de los jóvenes asistentes a la reunión ARMY BUS 
realizada en el Campo de Marte del distrito de Jesús María,2017 
- Determinar la influencia del contenido escrito de la fan page Generación Kpop 
en el lenguaje de los jóvenes asistentes a la reunión ARMY BUS realizada en el 
Campo de Marte del distrito de Jesús María,2017 
- Determinar la influencia del contenido escrito de la fan page Generación Kpop 
en las costumbres de los jóvenes asistentes a la reunión ARMY BUS realizada 
























- Existe una influencia del contenido del fan page Generación Kpop en la 
identidad cultural de los jóvenes asistentes a la reunión ARMY BUS realizada en 
el Campo de Marte del distrito de Jesús María,2017 
Hipótesis nula: 
 
-No existe una influencia del contenido del fan page Generación Kpop en la 
identidad cultural de los jóvenes asistentes a la reunión ARMY BUS realizada en 
el Campo de Marte del distrito de Jesús María,2017 
Hipótesis Especificas 
 
- El contenido audiovisual de la fan page Generación Kpop influye en el lenguaje 
de los jóvenes asistentes a la reunión ARMY BUS realizada en el Campo de 
Marte del distrito de Jesús María,2017 
- El contenido audiovisual de la fan page Generación Kpop influye en las 
costumbres de los jóvenes asistentes a la reunión ARMY BUS realizada en el 
Campo de Marte del distrito de Jesús María,2017 
-El contenido escrito de la fan page Generación Kpop influye en el lenguaje de 
los jóvenes asistentes a la reunión ARMY BUS realizada en el Campo de Marte 
del distrito de Jesús María,2017 
- El contenido escrito de la fan page Generación Kpop influye en las costumbres 
de los jóvenes asistentes a la reunión ARMY BUS realizada en el Campo de 











2.1 Diseño de Investigación 
Enfoque 
La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo, ya que se busca poder 
llegar a una cifra o hecho utilizando técnicas estadísticas en el análisis de datos 
y conseguir resultados. 
Tipo 
La presente investigación es de tipo aplicada, ya que estaremos aplicando 
nuestro instrumento a la realidad. 
Nivel 
La presente investigación es de nivel causal explicativo, porque está enfocada 
en comprobar la hipótesis planteada 
Diseño 
La presente investigación es de diseño no experimental ya que estamos 
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2.3 Población y Muestra 
 
Población: Esta población está conformada por los jóvenes hombres y mujeres 
asistentes a la reunión ARMY BUS realizada en el Campo de Marte del distrito 
de Jesús María,2017. 
Muestra: 52 jóvenes asistentes a la reunión ARMY BUS realizada en el Campo 
de Marte del distrito de Jesús María. 
 
Según Arias (2006): “Si la población por el número de unidades que la integra, 
resulta accesible a su totalidad no será necesario extraer una muestra, dando 
como resultado final 52 alumnos”. (p.82) 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de Recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
El método usado en esta investigación serán las encuestas. 
El instrumento utilizado en esta investigación será el cuestionario. 
La valides de este trabajo se medirá a través del “V DE AIKEN”. 
La confiabilidad del presente trabajo se dará en una escala de medida mediante 
el Alfa de Cronbach. 
Las 17 preguntas del cuestionario fueron evaluadas y sometidas a juicio de 
expertos. 
 
2.5 Métodos de análisis de datos 
Los datos obtenidos mediante la aplicación del instrumento fueron procesados 
en un cuadro del programa IMB SPSS con la fórmula del coeficiente de Cronbach 
midiendo la confiabilidad del instrumento. Más adelante en el desarrollo de la 
investigación se realizará la encuesta a la muestra completa y los datos 
obtenidos serán incorporados a una base de datos del programa IBM SPSS 
Statistics versión 23, donde se realizará el proceso de verificación de datos 
ingresados, obteniendo evaluar la hipótesis mediante la prueba del 
23
 
CHICUADRADO, tablas, cuadros porcentuales y graficas que permitirán tener 
una visión general que serán interpretadas. 
 
2.6 Aspectos éticos 
Toda la información utilizada en esta investigación ha sido previamente 
estudiada, se ha citado las fuentes como como libros, tesis, artículos científicos, 
páginas webs, entre otras. Respetando correspondientes, a sus autores. Se 
tendrá el respeto hacia la propiedad intelectual, además de proteger la privacidad 





















INTERPRETACIÓN: Se observa a través de la información obtenida de la 
encuesta aplicada a los jóvenes asistentes al Army Bus realizado en el Campo 
de Marte, referente al género de los encuestados nos dice que el 86.8% son 













INTERPRETACIÓN: Se observa a través de la información obtenida de la 
encuesta aplicada a los jóvenes asistentes al Army Bus realizado en el Campo 
de Marte., sobre la frecuencia de visitas a la fan page Generación Kpop, que el 
37.7% de las personas encuestadas indican que solo frecuentan “A veces” la fan 
page, mientras que el 28.3% de las personas encuestadas indican “Casi 







INTERPRETACIÓN: Se observa a través de la información obtenida de la 
encuesta aplicada a los jóvenes asistentes al Army Bus realizado en el Campo 
de Marte, que el 35.8% ve "Siempre” el contenido audiovisual de la fan page 








INTERPRETACIÓN: Se observa a través de la información obtenida de la 
encuesta aplicada a los jóvenes asistentes al Army Bus realizado en el Campo 
de Marte, que el 34% "Casi siempre” le da me gusta al contenido audiovisual del 








INTERPRETACIÓN: Se observa a través de la información obtenida de la 
encuesta aplicada a los jóvenes asistentes al Army Bus realizado en el Campo 
de Marte, que el 26.4% "Casi nunca” comenta el contenido audiovisual de la fan 








INTERPRETACIÓN: Se observa a través de la información obtenida de la 
encuesta aplicada a los jóvenes asistentes al Army Bus realizado en el Campo 
de Marte, que el 32.1% "A veces” comparte el contenido audiovisual de la fan 







INTERPRETACIÓN: Se observa a través de la información obtenida de la 
encuesta aplicada a los jóvenes asistentes al Army Bus realizado en el Campo 
de Marte, que el 39.6% lee "Casi siempre” el contenido escrito de la fan page 








INTERPRETACIÓN: Se observa a través de la información obtenida de la 
encuesta aplicada a los jóvenes asistentes al Army Bus realizado en el Campo 
de Marte, que el 32.1% "Casi siempre” le da me gusta al contenido escrito del 








INTERPRETACIÓN: Se observa a través de la información obtenida de la 
encuesta aplicada a los jóvenes asistentes al Army Bus realizado en el Campo 
de Marte, que el 28.3% "Nunca” comenta el contenido escrito de la fan page 







INTERPRETACIÓN: Se observa a través de la información obtenida de la 
encuesta aplicada a los jóvenes asistentes al Army Bus realizado en el Campo 
de Marte, que el 34% "Nunca” comparte el contenido escrito de la fan page 








INTERPRETACIÓN: Se observa a través de la información obtenida de la 
encuesta aplicada a los jóvenes asistentes al Army Bus realizado en el Campo 
de Marte, que el 45.3% "Casi nunca” hablan coreano mientras que el 18.9% lo 







INTERPRETACIÓN: Se observa a través de la información obtenida de la 
encuesta aplicada a los jóvenes asistentes al Army Bus realizado en el Campo 
de Marte, que el 35.8% "Casi nunca” escribe en coreano mientras que el 24.5% 









INTERPRETACIÓN: Se observa a través de la información obtenida de la 
encuesta aplicada a los jóvenes asistentes al Army Bus realizado en el Campo 
de Marte, que el 35.8% "A veces” usa marcas o estilos de moda de personajes 








INTERPRETACIÓN: Se observa a través de la información obtenida de la 
encuesta aplicada a los jóvenes asistentes al Army Bus realizado en el Campo 
de Marte, que el 49.1% "Nunca” compra maquillaje de procedencia coreana 








INTERPRETACIÓN: Se observa a través de la información obtenida de la 
encuesta aplicada a los jóvenes asistentes al Army Bus realizado en el Campo 
de Marte, que el 49.1% "A veces” consume alimentos de procedencia coreana 







INTERPRETACIÓN: Se observa a través de la información obtenida de la 
encuesta aplicada a los jóvenes asistentes al Army Bus realizado en el Campo 
de Marte, que el 64.2% prefiere "Siempre” la música coreana mientras que el 









INTERPRETACIÓN: Se observa a través de la información obtenida de la 
encuesta aplicada a los jóvenes asistentes al Army Bus realizado en el Campo 
de Marte, que el 37.7% prefiere "A veces” la cultura coreana mientras que el 34% 









INTERPRETACIÓN: Se observa a través de la información obtenida de la 
encuesta aplicada a los jóvenes asistentes al Army Bus realizado en el Campo 
de Marte, que el 39.6% “A veces” realiza una reverencia como forma de 




Prueba de hipótesis: 
 
En la presente investigación, se utilizó la prueba del Chi-cuadrado (X2). 
En ese sentido, se comenzó el procedimiento estadístico con la sumatoria de 
ambas variables, para luego aplicar el baremo y así poder realizar la prueba del 
X2. Para ello, se halló primero el máximo y el mínimo de las variables en el 
programa SPSS, y luego se estableció tres categorías para medir cada variable. 
Variable 1: Contenido de una fan page 
Variable 2: Identidad cultural 
 
Statistics 
 VAR00001 VAR00002 
N Valid 52 52 
Missing 1 1 
Minimum 10 12 
Maximum 45 35 
 
*Se aprecia que la variable Contenido de una fan page obtuvo un mínimo de 10 
y un máximo de 45. Luego, para poder aplicar el baremo se establecieron las 
siguientes frecuencias: mínimo 10-22, regular 22-34 y máximo 34-45. 
*Se aprecia que la variable Identidad cultural obtuvo un mínimo de 12 y un 
máximo de 35. Luego, para poder aplicar el baremo se establecieron las 
siguientes frecuencias: mínimo 12-20, regular 20-28 y máximo 28-35. 
 
 
Como siguiente paso luego de establecer los valores a las variables, se procedió 












CATEGORIA CONTENIDO FAN PAGE * CATEGORIA IDENTIDAD CULTURAL Crosstabulation 
Count 
 CATEGORIA IDENTIDAD CULTURAL  
Total MINIMO REGULAR MAXIMO 
CATEGORIA CONTENIDO MINIMO 4 7 2 13 
FAN PAGE REGULAR 2 12 6 20 
 MAXIMO 4 8 7 19 












Pearson Chi-Square 3,679a 4 ,451 
Likelihood Ratio 3,876 4 ,423 
Linear-by-Linear Association 1,300 1 ,254 
N of Valid Cases 52   
a. 4 cells (44.4%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is 2.50. 
 
El valor de X2  calculado resulto: 3,679a 
Para ello, la regla del Chi cuadrado indica lo siguiente: 
Si el X2 calculado > al X2  tabulado, se rechaza la hipótesis nula. 
















X2  calculado > X2 tabulado 
 
3,679 < 9,4877 
 
Como podemos ver el valor X2calculado es menor al de X2 tabulado, por lo que 
se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis de investigación 
 
 
Por lo tanto: 
No existe una influencia del contenido del fan page Generación Kpop en la 
identidad cultural de los jóvenes asistentes a la reunión ARMY BUS realizada en 




















Esta investigación tiene como finalidad poder conocer si el contenido publicado 
en la fan page Generación Kpop influía en la identidad cultural de los jóvenes 
asistentes al ARMY BUS realizada en el Campo de Marte del distrito de Jesús 
María,2017. A partir de los resultados que arroja este estudio, se pretende 
encontrar las claves que permitan ampliar los conocimientos con respecto a la 
importancia del contenido de una fan page y la identidad cultural en los jóvenes 
basándonos en la frecuencia en la que estos visitaban dicha fan page ya que  es 
un tema muy relevante dentro del campo de investigación que aborda esta tesis. 
 
A continuación, se estará discutiendo los principales hallazgos del estudio de la 
siguiente investigación. 
 
Mi hipótesis general describe que existe una influencia del contenido del fan page 
Generación Kpop en la identidad cultural de los jóvenes asistentes a la reunión 
ARMY BUS.Luego de aplicada la encuesta, los resultados demostraron lo 
contrario, ya que se descartó que el contenido de la fan page estudiada haya 
tenido una influencia significativa en la identidad cultural de los jóvenes 
asistentes a dicha reunión. 
 
Mis resultados contradicen lo concluido por Aguilar (2015) quien dice:“el  internet 
es una herramienta que se debe manejar de forma adecuada, debido a que es 
fuente de la adquisición de nuevas formas de comportamiento en los niños”. 
(p.78) 
Esto se puede complementar con lo dicho por Fernández (2012), quien dice que 
estos elementos solo los puedes reconocer si es que estas presente en: “ un 
grupo, región, comunidad, pueblo, nación, a partir de los elementos 
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identificadores y diferenciadores y en la que tiene lugar diferentes niveles de 
realización” (p.10) 
Es decir que no es necesario pertenecer a dicho grupo, región, etc.; si no estar 





Posterior al análisis de los resultados de la investigación se llegan a las 
siguientes conclusiones 
 
Como primera conclusión en base al resultado arrojado con respecto a los 
jóvenes encuestados, se determina que no hay influencia entre el contenido de 
la fan page Generación Kpop y la identidad cultural de los jóvenes asistentes a 
la reunión ARMY BUS realizada en el Campo de Marte del distrito de Jesús 
María,2017. Esto debido a que menos de la mitad de los jóvenes encuestados 
visitaba perennemente la fan page estudiada. 
 
Se establece que el contenido audiovisual de la fan page Generación Kpop no 
influye en el lenguaje de los jóvenes encuestados, esto debido a que un gran 
porcentaje de los encuestados no hablaba frecuentemente el idioma coreano. 
 
Se establece que el contenido escrito de la fan page Generación Kpop no influye 
en el lenguaje de los jóvenes encuestados, esto debido a que un gran porcentaje 
de los encuestados escribía casi nunca en coreano. 
 
Se establece que el contenido audiovisual de la fan page Generación Kpop no 
influye en las costumbres de los jóvenes encuestados, esto debido a que un gran 
porcentaje de los encuestados no seguía de forma frecuente la fan page, pero 




Se establece que el contenido de la fan page Generación Kpop no influye en las 
costumbres de los jóvenes encuestados, esto debido a que un gran porcentaje 





Sería recomendable poder aplicar la encuesta en un evento realizado por la fan 
page estudiada, pero lamentablemente este fan page no organiza eventos por el 
momento. 
 
Se recomiendo también poder realizar investigaciones centradas básicamente 
en cómo los elementos de una cultura en específico influyen en los ciertos 
aspectos de la persona involucrada con esa nueva cultura. 
 
Se recomienda realizar una investigación sobre un fan page que publiquen 
netamente curiosidades o datos importantes sobre alguna cultura en específico 
y poder estudiar si los visitantes de esta fan page asimilan algún dato obtenido 
en alguna publicación. 
 
Se recomienda a la fan page promover a través de su contenido audiovisual y 
escrito las diferentes manifestaciones culturales de Corea para lograr una 
influencia significativa en sus seguidores. 
 
Se recomienda a las siguientes investigaciones identificar una muestra más 
exacta para estudiar los fenómenos comunicacionales de las redes sociales en 
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“Una Fan page es 
una página creada 
especialmente 
para las marcas, 
empresas, blogs, 
entre otros. 
Diferente de una 
cuenta común 
personal, es un 
espacio que reúne 
fans/seguidores en 
lugar de amigos, y 
puedes crear una 
comunidad fiel a tu 
empresa, además 
de fortalecer la 
presencia y la 
impresión que los 
demás tienen de 
ella” 
(Aguiar, s.f) 
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“La identidad cultural 
no es algo sustancial, 
  qué 
frecuencia 
hablas en 
 interno al individuo,   coreano? 
 sino que se construye 
en interacción con el 
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(Luckmann, 1971) 
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Sexo: M / F 
 
1. ¿Con que frecuencia visitas el fan page Generación Kpop? 
a) Siempre b) Casi siempre c) A veces d) Casi nunca e) Nunca 
 
2. ¿Con que frecuencia ves el contenido audiovisual (videos, fotos, 
gift, etc) del fan page Generación Kpop? 
a) Siempre b) Casi siempre c) A veces d) Casi nunca e) Nunca 
 
3. ¿Con que frecuencia le das “me gusta” al contenido audiovisual 
(videos, fotos, gift, etc) del fan page Generación Kpop? 
a) Siempre b) Casi siempre c) A veces d) Casi nunca e) Nunca 
 
4. ¿Con que frecuencia “comentas” el contenido audiovisual (videos, 
fotos, gift, etc) del fan page Generación Kpop? 
a) Siempre b) Casi siempre c) A veces d) Casi nunca e) Nunca 
 
5. ¿Con que frecuencia “compartes” el contenido audiovisual (videos, 
fotos, gift, etc.) del fan page Generación Kpop? 
a) Siempre b) Casi siempre c) A veces d) Casi nunca e) Nunca 
 
6. ¿Con que frecuencia lees el contenido escrito (blogs, información, 
notas, etc.) del fan page Generación Kpop? 
a) Siempre b) Casi siempre c) A veces d) Casi nunca e) Nunca 
 
7. ¿Con que frecuencia le das “me gusta” al contenido escrito (blogs, 
información, notas, etc.) del fan page Generación Kpop? 
a) Siempre b) Casi siempre c) A veces d) Casi nunca e) Nunca 
 
8. ¿Con que frecuencia “comentas” el contenido escrito (blogs, 
información, notas, etc.)  del fan page Generación Kpop? 
a) Siempre b) Casi siempre c) A veces d) Casi nunca e) Nunca 
 
9. ¿Con que frecuencia “compartes” el contenido escrito (blogs, 
información, notas, etc.) del fan page Generación Kpop? 
a) Siempre b) Casi siempre c) A veces d) Casi nunca e) Nunca 
 
10. ¿Con qué frecuencia hablas en coreano? 
a) Siempre b) Casi siempre c) A veces d) Casi nunca e) Nunca 
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11. ¿Con qué frecuencia escribes en coreano? 
a) Siempre b) Casi siempre c) A veces d) Casi nunca e) Nunca 
 
12. ¿Con qué frecuencia usas marcas, estilos de moda de personajes de kpop? 
a) Siempre b) Casi siempre c) A veces d) Casi nunca e) Nunca 
 
13. ¿Con qué frecuencia compras maquillaje de procedencia coreana? 
a) Siempre b) Casi siempre c) A veces d) Casi nunca e) Nunca 
 
14. ¿Con qué frecuencia consumes alimentos de procedencia coreana? 
a) Siempre b) Casi siempre c) A veces d) Casi nunca e) Nunca 
 
15. ¿Con qué frecuencia prefieres la música coreana antes que la peruana? 
a) Siempre b) Casi siempre c) A veces d) Casi nunca e) Nunca 
 
16. ¿Con qué frecuencia prefieres la cultura coreana antes de la cultura peruana? 
a) Siempre b) Casi siempre c) A veces d) Casi nunca e) Nunca 
 
17. ¿Con qué frecuencia haces reverencia como la cultura coreana? 

























































Alfa de Cronbach Variable 2 
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